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INS 1.56 0.52 0.47 2.78 38 260
FINLIT 26.91 7.48 12.91 48.18 38 210
INCOME 9.89 1.00 7.40 11.69 38 266
INFLN 2.42 3.95 -3.22 38.88 38 266
58.87 7.95 32.55 74.66 38 248
PROB 5.95 0.47 4.62 6.51 38 250
FINDEV 86.59 46.87 26.66 253.15 38 266
4.18 0.22 3.00 4.55 38 266
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FINLIT INCOME INFLN RISK_AV PROB FINDEV
PROP_
RIGHTS
FINLIT 1       
INCOME -0.41 1      
INFLN 0.23 -0.43 1     
-0.37 0.5 -0.22 1    
PROB -0.36 0.79 -0.5 0.48 1   
FINDEV -0.15 0.6 -0.32 0.51 0.49 1  
RIGHTS -0.23 0.6 -0.61 0.52 0.51 0.43 1
-
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-
kovski (2015) and Poposki et al. (2015).
 




























 0.000810***  










Notes: * p< 0.1, ** p< 0.05, *** p< 0.01
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